










上问卷的方式,于 2008 年 10月 28日启动, 2008年
11月 28日截止,历时 32天, 共收回问卷 666份,剔







315个本科生样本和 215 个研究生样本, 分别占有
效问卷的 56. 7%和 38. 7%。经测算分析,本次调查
的内部信度 Cronbach 系数 (克伦巴赫 ) 都在
















90 8%和 87%,而很少到图书馆的比率分别只为 1.
9%和 0. 9% ,说明图书馆在学生的学习生活中发挥
相当大的作用,绝大多数学生离不开图书馆。但本




这还可以从表 2 中得到印证。表 2中,本科生
每周使用图书馆网络资源与服务的平均时间远低于
研究生, 研究生每周使用 1小时以上的占 91. 2%,
而本科生只占 57. 1%。高于 5小时的研究生的比
率仍有 36. 8%,而本科生只有 7. 7%, 足以证明网络
资源服务对科研学习的重要性。
* 本文所用数据及图形均源自国家社科基金项目 基于读者需求的





致,即问卷的信度越高。若 高于 0. 7,即表示信度高。引自韦福






几乎每天 每周一次以上 每月一次以上 很少 总计
样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比
本科生 98 31. 1% 188 59. 7% 23 7. 3% 6 1. 9% 315 100%




< 1小时 1- 5小时 5- 10小时 > 10小时 总计
样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比 样本数 百分比
本科生 135 42. 9% 156 49. 5% 21 6. 7% 3 1. 0% 315 100%




























0. 78 0. 84 0. 81 25 - 2. 19 - 1. 93 - 2. 06 23 59. 43 67. 12 63. 28 27

















意度也都居前。其次, 在 印刷型资源满足需要 方
面也做得不错, 学生读者都予以了较高肯定。不足











生( 0. 90)远远高于本科生( 0. 55) , 在服务优秀度( -






























多。平均服务合格度只有 0. 38 和 0. 69, 要远低于

















































0. 77 0. 61 0. 69 30 - 2. 23 - 2. 26 - 2. 25 28 64 67. 63 65. 82 21









1. 91 2 2. 0 1 - 0. 87 - 0. 74 - 0. 81 1 82. 87 85. 93 84. 40 1









1. 11 1. 58 1. 35 7 - 1. 78 - 1. 17 - 1. 48 7 71. 32 80. 75 76. 04 5
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举止得体 , 馆员业务熟练, 理解与沟通能力良





















2. 6. 1 总体服务质量综合评价
读者对图书馆的总体服务质量进行实际感受的
综合评价,本科生和研究生的平均值分别是 6. 47和


























































报告 ,参加调查的 14家高校图书馆的 总体服务质

































足( C- 4) , 书刊排架准确, 书标架标清晰完备、维
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